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U. s . A. 
Edificio de la Unión Oil Center, recientemente construido 
en Los Angeles, bajo la dirección de los arquitectos Pe-
reira y Luckman. 
n o t i c i a s 
A L E M A N I A 
Cúpula del nuevo reactor atómico de Munich, proyectado por el arquitei 
Gerhard Weber. 
U. S. A. 
Iglesia protestante en Sunnyvale (California), proyectada por Aero Saarin 
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B R A S I L 
Estructura metálica de una nave para maqui-
nar ia agrícola construida en la residencia de 
San José Dos Campos, bajo la dirección de los 
arquitectos Riño Levi y Roberto Cerqueira. 
U. S. A. 
Tren de sondeos, montado sobre camión, de 
la casa Sprague y Henwood, de Scranton (Pen-
silvania), capaz para profundidades de has ta 
700 m, dando testigos de 3 cm de diámetro. 
F R A N C I A 
Machacadora giratoria, de gran potencia, de la 
casa Ateliers Neyret-Beylier, de Grenoble. 
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